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LEMBAGA PENDIDIKAN SOSIAL MANDIRI Palembang merupakan salah satu 
lembaga pendidikan yang saat ini berusaha untuk menjadikan sekolah yang berbasis 
internasional, namun untuk mewujudkan hal tersebut tentu perlu didukung penggunaan 
teknologi informasi untuk memproses semua kegiatan akademik yang berjalan. Tanpa adanya 
teknologi informasi yang saat ini belum diterapkan secara penuh disekolah ini seringkali 
sekolah ini mendapatkan beberapa masalah dalam memproses kegiatan akademik, misalnya 
lamanya proses rekapitulasi nilai siswa, sulitnya dalam penyusunan jadwal pelajaran dan lain 
sebagainya. Berdasarkan alasan tersebut membuat penulis mengembangkan sebuah sistem 
informasi akademik yang terkomputerisasi untuk membantu menyelesaikan beberapa masalah 
akademik yang sering terjadi. 
Metodologi pengembangan sistem yang digunakan adalah metodologi Iterasi. Tujuan 
penulis skripsi ini adalah memberikan sarana pengolahan akademik , serta manfaat yang 
diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam pengolahan akademik. Sistem yang akan 
dibangun adalah aplikasi berbasis Website menggunakan bahasa pemrograman PHP dan 
MySQL sebagai databasenya.  
 
 




LEMBAGA PENDIDIKAN SOSIAL MANDIRI Palembang is one of the educational 
institutions that are currently trying to make an international school based, but to realize it 
needs to be supported by the use of information technology to process all academic activities 
running. Without that information technology has not been fully implemented in this school this 
school often get some problems in the process of academic activities, such as length of 
recapitulation process students' grades, the difficulty in the preparation of lesson schedules and 
so forth. Based on these reasons make the authors developed a computerized system of 
academic information to help resolve some academic problems that often occur.  
System development methodology is a methodology used iterations. The purpose of this 
thesis the author is giving academic processing facilities, as well as the benefits that are 
expected to provide facilities in the academic processing. System to be built is a website-based 
applications using PHP programming language and MySQL as the database. 
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Pada era globalisasi, peranan teknologi komputer sangat mempengaruhi aktivitas kerja 
manusia dan sangat mambantu kinerja penggunanya, termasuk perusahaan maupun organisasi. 
Dengan menggunakan teknologi komputer informasi akan menjadi mudah dan lebih cepat 
didistribusikan. Teknologi komputer mempunyai beberapa manfaat  meliputi aspek ekonomi, 
politik, budaya dan termasuk juga pada organisasi  yang membantu dalam memberikan 
informasi yang lebih maksimal, baik organisasi yang bergerak dibidang penjualan barang 
ataupun jasa maupun pendidikan.  
Perkembangan aplikasi website yang semakin pesat sejak munculnya teknologi internet 
sangat membantu dalam kemudahan serta kecepatan pengiriman, penyampaian dan penerimaan 
informasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan dan manfaat website sekolah pada jaman 
sekarang semakin dibutuhkan seiring dengan semakin majunya teknologi internet yang 
LEMBAGA PENDIDIKAN SOSIAL MANDIRI merupakan lemabaga yang bergerak 
dibidang pendidikan  yaitu tingkat SD, SMP, SMA dan SMK yang beralamat dijalan Pangeran 
Ayin No.96. Pada LEMBAGA PENDIDIKAN SOSIAL MANDIRI Palembang terdapat 
permasalahan yang kerap muncul yakni mengenai kesulitan yang dialami pihak sekolah dalam 
melakukan pencarian data akademik sekolah, seperti data guru dan siswa yang belum 
diorganisasikan dengan baik oleh pihak sekolah, pihak sekolah seringkali mengalami hambatan 
dalam mengurus semua kegiatan akademik misalnya membutuhkan waktu yang lama dalam 
proses penyusunan jadwal.   
 Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem informasi berbasis web yang bertujuan untuk 
membantu mempermudah proses pengelolaan data akademik dan pemberian sarana informasi 
kepada akademik mengenai berita akademik . Melihat permasalahan tersebut, maka penulis 
bermaksud untuk menyusun skirpsi dengan judul “SISTEM INFORMASI AKADEMIK 
BERBASIS WEB DISEKOLAH PADA LEMBAGA PENDIDIKAN SOSIAL MANDIRI”. 
 
 
2. METODE PENELITIAN 
 
2.1 Sistem Informasi Akademik 
Sistem informasi akademik (SIAKAD) adalah suatu system yang dirancang 
untukkeperluan pengolaan data-data akademik dengan penerapan teknologi komputer baik 
hadware maupun software yang bertujuan memberikan informasi terhadap para siswa, 
orang tua siswa tentang sekolah, data siswa, nilai siswa, jadwal belajar. Sistem informasi 
akademik merupakan sebuah sistem informasi manajemen yang me-manajerisasi khusus 
dibidang pendidikan. [1] 
 
2.2 Teknologi Informasi 
Teknologi informasi (TI) adalah sub-sistem atau sistem bagian dari sistem   informasi. 
Sistem informasi mempunyai 6 komponen atau bagian dan salah satu dari komponen dari 
sistem informasi adalah teknologi atau teknologi informasi. Istilah teknologi sistem 
informasi (information system technology) mempunyai arti mirip dengan teknologi 
informasi (TI) atau information technology (IT). [2] 
 
2.3 Lembaga Pendidikan  
Lembaga Pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan 
yang dilakukan  dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih 
baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. 
Dalam memberikan pengaruh terhadap perkembangan anak, lingkungan ada yang sengaja 
diadakan ada yang tidak usaha sadar dari orang dewasa yang normatif disebut pendidikan. 
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Sedang yang lain disebut pengaruh. Lingkungan yang dengan sengaja diciptakan untuk 
mempengaruhi anak ada tiga, yaitu : lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan 
lingkungan masyarakat. Ketiga lingkungan ini disebut lembaga pendidikan atau satuan 
pendidikan. [ 3] 
Bentuk-bentuk Lembaga Pendidikan : 
1. Lembaga pendidikan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan yang 
pertama dan utama, karena dalam keluarga inilah anak-anak mendapatkan bimbingan 
dan paling banyak memperoleh pendidikan 
2. Lembaga pendidikan sekolah. Yang dimaksud dengan pendidikan sekolah adalah 
pendidikan yang diperoleh secara teratur, sistematis, bertingkat dan dengan mengikuti 
syaraf yang jelas. 
3. Lembaga pendidikan di masyarakat. Masyarakat diartikan sebagai suatu bentuk tata 
kehidupan sosial dengan tata kehidupan sosial dengan tata nilai dan tata budaya sendiri. 
 
2.4     Metodologi Iterasi 
Metodologi Iterasi adalah metodologi dimana setiap tahapan atau fase 
pengembangan sistem dilaksanakan dengan memakai teknik pengulangan, dimana suatu 
proses dapat dilaksanakan secara berulang-ulang sampai mendapatkan hasil yang 
maksimal [4] Adapun tahapan-tahapan metodologi iterasi adalah  sebagai berikut: 
 
Sumber : Analisis dan Perancangan Sistem Informasi dengan metodologi  Berorientasi 
Objek. Adi Nugroho [5] 
 
Gambar 1 Metodologi Iterasi 
a. Fase Perencanaan. 
Pada fase ini menyangkut studi kebutuhan pengguna, studi-studi 
kelayakan baik secara teknis maupun secara teknologi serta penjadualan 
pengembangan suatu proyek sistem informasi dan atau perangkat lunak. 
b. Fase Analisis Kebutuhan. 
Pada fase ini dimana kita berusaha mengenali segenap 
permasalahan yang muncul pada pengguna, mengenali komponen-
komponen sistem, objek-objek, hubungan antarobjek. 
c. Fase Perancangan. 
Pada fase ini dimana kita mencoba mencari solusi permasalahan 
yang didapat dari tahap analisis. 
d. Fase Implementasi. 
Pada fase ini dimana kita mengimplementasikan perancangan 
sistem ke situasi yang nyata. Disini memulai berurusan dengan 
pemilihan perangkat keras, penyusunan perangkat lunak aplikasi 
(pengkodean / coding), serta pengujian apakah sistem yang dibuat sudah 
sesuai dengan kebutuhan pengguna  
e. Fase Pemeliharaan. 
Pada fase ini dimana kita memulai melakukan pengoperasian 
sistem dan jika diperlukan melakukan perbaikan-perbaikan kecil. 
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Kemudian, jika waktu penggunaan sistem habis maka kita akan masuk 
lagi tahap perencanaan. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
3.1 Narasi Sistem Berjalan 
 
1. Proses Pendataan Guru dan Siswa 
Proses pendataan siswa dan guru  pada Lembaga Pendidikan 
Sosial Mandiri dilakukan dengan cara guru atau siswa/i mengisi lembaran 
/ formulir biodata guru dan siswa/i yang dibagikan oleh pihak sekolah, 
kemudian berkas-berkas formulir biodata guru dan siswa/i yang berupa 
lembaran kertas tersebut disimpan di dalam lemari arsip. 
 
Gambar 2 Rich Picture Proses Data Siswa dan Guru 
 
2. Proses Penyusunan Jadwal Pelajaran  
Proses penyusunan jadwal pelajaran diawali dari bagian 
kurikulum yang menyiapakan formulir berisi data guru yang akan 
mengajar dan waktu belajar. selanjutnya bagian kurikulum akan 
memberikan jadwal  tersebut kepada kepala sekolah untuk disetujui, yang 
kemudian jadwal tersebut akan diberikan kepada semua guru untuk 
dilakukan uji coba jadwal. Apabila hasil dari uji coba mengalami 
kegagalan misalnya satu guru mengajar dua kelas yang berbeda, maka 
jadwal tersebut akan diperbaiki kembali oleh bagian kurikulum informasi 
pengumuman jadwal belajar yang telah disusun  kurilulum akan diberikan 
ke siswa/i dilakukan dengan memberikan informasi melalui walikelas 
diruang kelas masing-masing yang nantinya akan diberitahukan kepada 
siswa/i. 
 
Gambar 3 Rich Picture Proses Penyusunan Jadwal 
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3. Proses Perhitungan Nilai 
Proses perhitungan nilai pada LEMBAGA PENDIDIKAN 
SOSIAL MANDIRI dilakukan oleh masing-masing guru yang terkait. 
Biasanya pengolahan nilai yang ada dilakukan dengan proses perhitungan 
manual dengan bantuan mesin kalkulator.dan nilai diproses dengan batas 
waktu 2 minggu Setelah proses pengolahan nilai dilakukan biasanya tiap 
guru yang mengajar mata pelajaran harus segera membuat laporan nilai 
siswa yang akan diserahkan kepada walikelas siswa/i dan kemudian 
walikelas harus menyerahkan laporan nilai kepada bagian kurikulum untuk 
dijadikan arsip. kemudian berkas-berkas nilai siswa/i berupa lembaran 
kertas tersebut disimpan di dalam lemari arsip, dan nanti nya laporan akhir 
nilai siswa akan diserahkan kepada masing-masing wali siswa/i.  
 
Gambar 4 Rich Picture Proses Perhitungan Nilai 
 
4. Proses Penyampaian Informasi Berita Akademik 
Selama ini proses penyampaian informasi bagi akademik 
mengenai pengumuman seputar kegiatan sekolah seperti pengumuman 
pembayaran, kegiatan perlombaan yang dilakukan dilingkungan sekolah 
dengan menampilkan kertas berisi pengumuman pada papan pengumuman 
dan juga majalah dinding.  
 
Gambar 5 Rich Picture Proses Pengumuman Berita Akademik 
 
5. Proses Pembuatan Laporan 
 
A. Laporan Data Guru dan Siswa 
Proses pembuatan laporan administrasi sekolah dibuat oleh 
bagian tata usaha yang dimana laporannya mencakup data siswa dan 
data guru yang semua laporan itu akan diberikan kepada kepala 
sekolah. 
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Gambar 6 Rich Picture Proses Laporan Data Siswa dan Guru 
 
B. Laporan Jadwal Pelajaran 
Proses pembuatan laporan jadwal pelajaran dibuat oleh bagian 
kurikulum yang akan diberikan kepada kepala sekolah. 
 
Gambar 7 Rich Picture Proses Laporan Jadwal Pelajaran 
  
3.2 Analisis Permasalahan 
Penulis melakukan analisis terhadap sistem yang ada (sistem yang berjalan) pada 
LEMBAGA PENDIDIKAN SOSIAL MANDIRI Palembang dengan cara 
mengumpulkan informasi dari sistem yang ada, kemudian menemukan permasalahan, 
penyebab dari timbulnya masalah dan efek dari permasalahan tersebut. Untuk 
menganalisis permasalahan, penulis menggunakan kerangka PIECES (Performance, 
Information, Economics, Control, Efficiency, Service) sebagai berikut: 
Tabel 1 PIECES 
P Kinerja (Perfomance)  
Waktu tanggap terhadap pengecekan data siswa oleh tata usaha cukup 
lama 15-20 menit. 
I Informasi (Information)  
Sulitnya Informasi yang diperlukan wali murid  dalam memantau 
perkembangan nilai akademik. 
Siswa/i lambat menerima informasi mengenai berita akademik  seperti 
kegiatan lomba yang hanya ditempel dipapan pengumuman atau 
majalah dinding 
E Tidak ditemukan masalah 
C keamanan (Control)  
Keamanan data belum terjamin dikarenakan media penyimpanan data 
masih menggunakan lemari arsip yang menyebabkan resiko 
kehilangan atau kerusakan pada kertas laporan data akademik 
E Efisiensi (Eficiency) 
Penyusunan jadwal belajar yang belum efektif dan efisien. 
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S Layanan (Service) 
Pelayanan terhadap penyajian informasi nilai kepada akademik masih 
lambat. 
 
3.3. Analisis Kebutuhan 
Diagram use case dapat menjadi teknik yang cukup baik untuk menganalisa 
kebutuhan terutama dari segi user sistem yang akan dibangun, karena selain bagus 
dalam unsur pemahamannya, diagram use case juga dapat mendokumentasikan 
persyaratan sistem dengan baik. Diagram use case yang diusulkan pada LEMBAGA 
PENDIDIKAN SOSIAL MANDIRI dapat dilihat pada Gambar 3.1 
 
 
Gambar 8 Diagram Use Case 
 
3.4     Data Flow Diagram Sistem yang Diusulkan 
Rancangan sistem yang digunakan untuk menggambarkan proses-proses yang 
terjadi pada LEMBAGA PENDIDIKAN SOSIAL MANDIRIPalembang, dapat dilihat 
pada gambar dibawah ini : 
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Gambar 9 Data Flow Diagram Subsistem Fisik 
3.5      Entity Relationship Diagram (ERD) 
Entity Relationship Diagram (ERD)  model data yang menggunakan beberapa 
notasi untuk menggambarkan data dalam konteks  dan hubungan yang dideskripsikan 
oleh data tersebut. Untuk lebih jelasnya, ERD dari dapat dilihat pada gambar berikut ini: 
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Gambar 10: Entity Relationship Diagram (ERD) 
 
3.7 Rancangan Program 
1. Rancangan Logika Program 
 
Gambar 11 Logika Program Form Utama 
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Gambar 12 Lanjutan Logika Program Form Utama 
 
 
Gambar 13  Lanjutan Logika Program Form Utama 
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3.8 Rancangan Antarmuka 
Rancangan layar atau rancangan antar mukadigunakan untuk memberikan 
kemudahan dalam penggambaran tampilan program yang diusulkan. Rancangan layar 
atau tampilan form yang digunakan adalah sebagai berikut : 
 
Gambar 14 : Rancangan Layar Halaman Utama  
 
 
Gambar 15 : Rancangan Layar Halaman Utama Administrator 
 
 




Berdasarkan dari hasil penulisan skripsi ini, yang dilakukan dan sudah 
diimplementasikan dalam bentuk Sistem informasi akademik berbasis web disekolah pada 
lembaga pendidikan sosial mandiri, maka penulis dapat mengambil kesimpulan, yaitu : 
1. Sistem Informasi Akademik yang kami bangun di LEMBAGA PENDIDIKAN SOSIAL 
MANDIRI Palembang merupakan Sistem informasi yang membantu kegiatan akademik 
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sekolah, dalam hal ini mencakup pengelolaan data siswa, pengelolaan data nilai siswa, 
pengelolaan data guru,  pengelolaan penyusunan jadwal pelajaran dan pengelolaan  data 
ekstrakulikuler  
2. Dengan adanya sistem informasi akademik pada LEMBAGA PENDIDIKAN SOSIAL 
MANDIRI Palembang setidaknya dapat mempermudah dan mempercepat proses 
pencarian data akademik maupun data yang berhubungan dengan akademik dan juga 
mempermudah dan mempercepat dalam pembuatan laporan seperti laporan siswa, 
laporan guru bahkan dapat menyajikan laporan yang selama ini belum tersaji di 
LEMBAGA PENDIDIKAN SOSIAL MANDIRI Palembang. 
3. Dengan adanya sistem informasi akademik yang kami terapkan  pada LEMBAGA 
PENDIDIKAN SOSIAL MANDIRI Palembang setidaknya dapat  mempermudah  
dalam mengolah informasi yang berupa berita akademik serta pengumuman sekolah. 
4. Sistem informasi Akademik yang diterapkan dapat memudahkan wali murid dalam 
mengetahui nilai akademik secara periodik serta kegiatan belajar demi mengembangkan 
LEMBAGA PENDIDIKAN SOSIAL MANDIRI Palembang lebih baik lagi sesuai 




Sebagai akhir dari pembahasan, penulis mencoba memberikan saran – saran sebagai 
berikut : 
1. Sistem yang dibuat perlu diadakan pelatihan bagi pengguna agar sistem ini 
digunakan semaksimal mungkin sehingga penggunaan Sistem Informasi 
Akademik dapat berjalan dengan baik. 
2. Pengembangan lebih lanjut apabila terjadi kerusakan pada sistem, maka harus 
segera untuk diperbaiki. 
3. Perlu dilakukan perawatan terhadap peralatan komputer untuk menghindari 
terjadinya kerusakan atau hal-hal yang tidak diinginkan. 
4. Agar sistem ini dapat berjalan dengan lebih efektif maka disarankan agar 
aplikasi yang sudah dibuat dapat dikembangkan dikemudian hari agar sesuai 
dengan kebutuhan.  
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